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1 Ce diagnostic archéologique a été réalisé dans le cadre de l’extension de la gravière
appartenant à la société Roussille sur la commune d’Aiguillon au lieu-dit « Burthes ». Il
s’agit ici de la quatrième phase de diagnostic réalisée sur cette carrière. De nombreux
sites et traces d’occupation sont signalés sur cette
2 portion de la terrasse alluviale de la rive droite du Lot.
3 L’emprise  se  situe  au  sud  du  chenal  du  Chautard  immédiatement  en  aval  de  sa
confluence avec les ruisseaux du Tort et de la Baradasse. C’est dans ce contexte que les
occupations de « Barbot » et  du « Pont de la  Peyre » se sont implantées.  Étudiées à
l’occasion  de  ramassage  de  surface,  du  curage  du  ruisseau  du  Chautard  et  lors  de
diagnostics d’archéologie préventive sur l’ancienne gravière, ces occupations multiples
peuvent se résumer ainsi :
le Néolithique est représenté par des fragments de hache polie et des lames en silex ;
le premier âge du Fer par des amas de mobilier céramique ;
la fin du second âge du Fer par des concentrations de mobilier et par la présence de deux
« puits » explorés par le propriétaire des lieux ;
l’Antiquité est représentée par la mise en évidence d’un important épandage de tegulae.
4 Les  diagnostics  d’archéologie  préventive  réalisés  sur  les  trois  premières  phases
d’exploitation de la gravière ont montré la présence d’occupations de la fin de l’époque
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5 Soixante-dix tranchées ont été réalisées sur l’emprise prescrite et ont permis de mettre
en évidence neuf structures anthropiques se répartissant au sein de sept tranchées.
Cinq structures fossoyées (tranchées Tr02 et Tr22) ont livré un lot de céramique assez
important attribué à la période du Bronze final. Un fossé (Tr33 et son extension Tr34) a
livré du mobilier du second âge du Fer. Un puits a été mis au jour dans la tranchée Tr40
et un élément de cruche à anse panier attribuable aux XVe-XVIe s. a été retrouvé dans
son comblement.  Enfin,  deux fossés (Tranchée Tr42 et Tranchées Tr55/Tr57) ont été
observés.  Ils  sont tous les deux très arasés et  aucun des deux n’a livré de mobilier
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